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The Governments of the Member States and the Commlsslon of the
European Communlties lrere represented as fol.lows:
Eelsles:
Mr Paul DE KEERSMAE(ER State Secretary for EuropearrAffalrs and Agriculture
Pgltell:
Ms Britta scFiALL FIOLBERG Mlnister for Agriculture
Gerrnanv:
----__-
Mr 
.Ignaz KIECHLE
Mr hlalther FLORIAN
Grreec.e:
Federal Mlnister for fooa,Agriculture and Forestry
. State Secretary, Feder,al Minlstry
of Food,. Agriculture a:rd Forestry
Itlr Yiannis POTTAKIS Minister for Agriculture
§Pet!'
Mr carlos ROMERO HERRERA Minlster for Agriculture,
Flsheries ànd Food
France:
I,ir f rançois GUILLAI.TME
Ireland:
Minister for Agriculture
l4r Austin DEASY Minlster for Agriculture
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Ilclv:
Mr Fllippo Marla PANDOLFT Minister for Agricurture
-Lgrgg!ggtg:
Mr Marc FrscHBAcH Minister for Agriculture and
Vi tlcul ture
Mr René STEICHEN State Secretary,
Ministry of Agriculture and
Vl ticul ture
Netherlands:
Mr Gerrit BRAKS
Igrlgsel:
Mr Alvaro BARRETO
Minister for Agrlculture
Minister for Agriculture
g!i!eq_[llsges:
Mr Michael JOPLING Minister of Agriculture,
Fisherles and Food
Mr John GUMMER Minlster of State,Mlnlstry of Agrlculture,
Fisheries and Food
o
oo
Commission:
Mr Frans H.J.J. ANDRfESSEN Vlce-Presldent
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FIENG OT' AGRICIJITURAI PRICES T'OR 1086 .1987
Fol1owing long discussion on r;he fixing of ag:icultural prices fo;'
1986 /Lg87, 'ühe adjus'bments to be made 'Lo the common organization
of the narkets in cereal= Td beef and veal ancl conpensation for
the aba.ndor:.nent of nilk proaluction' the CII/ reaehed poli-tical
agreement, by a very large majorityr orl the following conclusions,
which conÈtitute ehanges '(approved. by the Con/) to tÉe origlnal
Con/ props/ 3
CEREAL:
1. Co-responsrbrlity levy - sêc Annex I
2. 0uelity:
(e) The Commission states its intention of fixing the maximum
' moisture content on intervention wittrin the t496 to 1516Uracret. For the 1986/1987 marketing year ie will euthorize
a maxinum rate of t5% for a Member State at its request'^.
From tnÀ 1987/ i988 narieting year it will authorize a 1str
maximum rate only on t,hB Uaiis of a Membar State's
ieqrJest justlfieà by unfavourabLe climatic conditions.
( b) l{heat: Conmission proposals mainteined '
A spacial 2% premium on the in-uervention price for common
wheat of breadmakrng quality is intloducec, for common wheat
of breadmaking quality which meets the following
additional qualitY criteria:
- PrOte:.n eontent: 1'4%
- ZeIeny index: 35
- Hagberg: ?40
Barley: the intervention price to be reducEd to the levEIài tnu price for feed wheat 1-5X), with the quality standardfor specific weight remaining at the currgnt levEI andpresent penaltieà for lower épeeifiC weight being mainteLned/:
FeEd ryE and sorghum: intervention prieo as for barley.
The intervention price for rye of breadmaking quality is equal to the
intervention price for common wheat of breadmaking quality (criterion
equal to former criterion).
(c)
(d)
(e)
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Intervcntion: thi.s vi11 commenco throughout thb- Comnunity(righ harmonizEct periods of Payment) fiom 1 october and end
on 30 ApriJ.. InÈervention rilI be availablo onc oonth earlier
with an extendEct payment period and 2 months aerllcr ln SPain,Portugal, ItaIy anct-GlaEce (for cetEals Psocluccd in thosc four
counttiEs )..
for SpEin for the 1986/ 1987
of advance interventionHow€vBr, as a transitioncl 
mcasure
narketing year, thê previous systEm
ui1], aPply for JuIy ancl August.
4 . l,taize and sorghum: instead of basing
- applicabls until 30 Septembel on the
Mareh Ievel.
For JuIy, August end September 1986
maiz'e ancl sorghum is thet for ltlarch
the thresholcl pricE
May leveI, use the
the threshold'price for
1986.
5.
...The adjustment provicled for in the fourth subparagraph.of'ArticIe 16(4) of Regùlation No 2727175 (export of maI:)
covers the first three months of thE marketing ye8r.
Uurunr wheat: t-he :.ntervention Prlce rs reduced by 4,0% (insteaC
of 1,447o\. fhe aid f:r durum wheat is :'ncreased t
:113,79 tCU/ha rn'ine nlCn (lnstead of 108,0-4). For Spein the
aid rs increased tc 16, 26 ECU/ ha ( instead of 15 ,46) . In Spa:.nthe p:ovinces of Badajoz a0d Saragossa will be addecl Èo theIist of regicns in which zhe aid is payable. Aveilabrlrty of
aid in mouÀtarn and less-favoured areas io be discuss.ed in the
context of socic-structural proposals, with the aim of avoidingdlscrininatron agalnst Spain and Portugal by compartson wiih
Italy and Greece. The Commission is to undertake an ulgent study
of quaiity criteria. In vierr of the flu j.dity problems on the
durum rheat market tFe Commission undertakes to study thisproblem, in particular from the point of view of a financial
cont;:,bution to transport Costs i,f such a contributiOn Could
reduce the amounts sent:,nto intervention
The minirnum price fcr potatoes intEncled for starch Producîion
remains unchanged
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0ItsEE0s 
-AND P_R01E1N SEE0S
The Conmission proposal muet be ehsnged sO sB to limit thcpenelty for production sbove ths lcveI Of thB mcx:,nun guarantacd
qu6nEiÈy to 5lË of t,ne tsrget prie6, 8nd so Es to corrtct thaponelty {a the foLlowj,ng yeer by 8n sdJuttmÉnt to thc msrimum
guarentê6d qu6ntity.
2. 8Ef orc sne snd of tnE fiàAt 1987 marketlng y888, tha Commission
wrll submit Ëo the Council s rÊport on tho operation and
cff:.ciency of tne system of maximum guêrente€d quantitias,
incorporating its reflections on the mEjor olemants of itsfuture'proposals involving tho sdiustment of tne 'ac{uis
commun6utarreo in Ehe vegotabLe oils Enct fats sector, in
accordence wrth the joini dcctreration annexBd to the Act of
Accsssion of Spain snd Portugal to the Europeen Communitics.
3. rn anticipetion of tha o"orouurs rElating to the spriific
maximum guaranteed quantities for oilseeds protluccd in
Portugal rhich it will be makinE for the 1987/ 1988 to
1990/1991 markettng years, Èhe Commission w'i1L, from the
criteria sEE out iÀ Ârti.cle ?94 of the Act of Accession of
Spain and PortugaJ., adopt the B§timates used in fixing the
' guarantee threshold for thc 1986/1"987 marketing yeer.
4. Peas ênd field beans.
the Commission reEffirms its wish to see an inprovement in the
monthly increases and staÈes its intention of continuj.ng to
study the problem. It wilI submit proposals as soon âs
circums:ênces perni!
c. c0TT0N
The Commission undertakes to accelerate the presentation of..a
report.-on the régime, whlch w111 iriclude. proposals on the Level
"-of tne max j.mum guaranteed quantity.
O. I{INE
Ihe Commission proposal.s on rBplantlng r:.ghts
upon before 31 0ecember 1986 1n the Ii'ght of
soclo-structurol proPosals .
2. At the request of some producer Member States
-orivlte stol-age a1d for wine and must may beîo ttie Statei-s Ïoncerned.
must be decided
discussion on the
, short-cermgranted and charged
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FRUIT AND VEGETABLES
1. The effective reduction in the withdrawal prices for peaches will be 715%(instead of :.:O%), for apricots 4% (instead of 5%), and for tomatoes 7,5%(instead of 5%), with the comesponding brackets adjusted accordingly.
2. In this case, the Commission gives an undertaking that the reduction in the
minimum price to be paid by the industry for tomatoes for processing will be
less than the reduction in the withdrawal price to apply to fresh consumables.
TOBACCO
(See Annex 2. )
MILK PRODUCTS
the fat/protein ratio cupently applying (48'22:51,78) remains unchanged' In
order to facilitate the disposal of public butter stocks the value of these
stocks will be depreciated by an amount corresponding to the financial effects
of the non-reduction in the intervention price for butter.
In order to facilitate a reduction in milk production, a voluntary Community
buying-in scheme wilt be introduced as from 1- May l-986. Member states urill be
authorized to pay compensation, chargeable to the EAGGF, of a maximum amount
of 4 ECU per LO0 kg for 7 years, to enable the reduction objective referred to
in paragraph 3 to be achieved in optimum fashion'
3. MiIk quotas will be reduced by 3% over 3 years. To that end the guaranteed
overall quantities are reduced by 2% with effect from 1 April 1987 and by a
further L% as from 1 APril L988.
To the extent that the objectives indicated in point 3 can be achieved by
buying-in at a level of compensation lourer than in point 2, any remaining EAGGF
funds available may be used by Member States for restructuringl the same shall
applywherebuying-inwithapaymentof4ECUperl.ookgdoesnotmakeit
pôL"iUf" to achieve the objectives indicated in point 3.
Member States may add to the level of compensation from national funds in
accordance with objective criteria laid dovrn by the Council on a proposal
from the commissior, 
"o 
that the buying-in scheme may be adapted to local
conditions. The level of 'rtopping-up" may be varied from region to region
within Member states to take account of different 10ca1 conditions'
E.
[r.
t_.
2,
4.
5.
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b. plenber states may continue with their nationar quota purchasa
systcms pending reallocarion (Article 
 
(1) (a) of Reguiation (EEC)No 857/8,0). --.---- 
-In connection with thE appl,ication of points 4 and 6', lrlenrber Stetesr18y agles to requests not involving the total abandonmcnt of milkproduction (partial discontinuatioÀ) in cases whers the applicantholds a 
-large reference quêntity ancl the requast reràiàs to BÈleast 50x of ttre totar quôntity.' The imple.menting arraÀgemontswill be defj.ned by the Commisçion in accôrd'ance rltrr the l,tanagEmentCommittEe procedure.
It will be left to Member StatEs to decide whether or not to collEctan advance on the levy'after tha first six months of each twelve-month period.
Regional compensatlon will be extEndEd for the third twelve-monthperiod.
8.
9.
The commission states that the optj.on of setting refunds bytendering prccedure for certain milk pioducts eiported in Éulk(butter, butteroir, skrmmed-mi1k powder) will be used onry incase of contracts for relatrvely Iarge guênt1ties. the
!1. ïhe Council notes the CommrsSicn,s intention of amending the
.arlangements fcr the impl.ementation of Regulation (EEC)-No 3SSll7so as tc permrt the frnancing of investment in the mrlk sectorf or. pr0J êc'u§ not rnvolv:.ng :.Àtervention products and not designedto increasa product:.on capacity.
H. BEEF ANO VEAL
thc Commission rEform proposals Ers to be subject to fürtnar
exemination by che councj.l rith a view to decisions D8j.ng trksn
bEfore 31 0ecember 1986.
Tha Commission declares its readiness to stucly the rqlationship
bEtrsEn the purchase prices for young bovine aninals ancl oxen.
fhe Conmissron proposEl to amrnd Article 3(1) of the bEef end
vEal regulations is supplementod by tht insertion of CCT
subhcading 02.01 A II a) 1,
Premiums
thâ slaughter premium for ccrtain bovinE Enirnals and thE calvrng
premium remain unchanged;
the premium ac!ditional to the premium for maintainlng
suckler herds granteci in Iraland and Northern Irelancl remsins
unchanged;
the Council rill take a decision on the future of these
premium arrangements at the same tims a9 it takcs the
decrsi,ons ref errect to in paragraph 1.
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SHEEPMEAT
Ihere wiII be no marimum limit on the number of anrmals perproducer elrgrb!.e f or the ewe premiu,ll.
SUGAR
The quclrtion of the regrouping of ragions ritt be cxamined 1n
tho contcxt of the Comàirsioàie rePoit .on the'régime for
( 1988 ) and no chlnges wiIl bs rnects until thEn . In Ehe sams .
repost thê Commisslon will ct j.scuss thc ctasirability of ad j usting the
unit êmount of tne premium - calculatec, for region 2 in accordance
uith Article 5 of the basi.c BEoulation - on the basir of ttre mar-ks!i:-'gpeii.oO for Iambs of eligible erJes, in ordê8 to take eccount of
seasOnal variations in prOOuCtion costs. In the neantimg, a
separate caltulatlon will be made for the eye pregium in
reqion 7, but producers in that legion wilI receive
a 
.prem].um of half the differencg betHeen the lcveI
calculated for region 7 and that paid rn region 1 uhcler Èhe
conditions providect for in Article 5(5) of tne basic
Begulation (No 1837/80), when Èhe latter is higher. Ihese
amounts wiIl apply to the payment of tne premium for the
marketing years 1987 and 1988.
The intelvent4 Apr:.1 :986
icn crrce for raw
ts acopied for rhe
decided on by ghe Councrl on
1987 marketing yeat.su9ar1986/
K. SÏATEI'IENT ON SOCIO.STRUCTURAL MEASURES
Ihe Council wslcomes the submission by thc Commissron of i.tsproposals concarning socio-structurBl measures, rhich are afollow-up to the Green Paper and constituEs an indispensabla
complement to Ehc prices packaga end rElated measures.
the Council rgreEs to cct on thêse proposals by 1 August 1986.
Ïhe Commission statos its intcntion of gubmltting as soon'espossible a proposar on the less-favoured agriculiural regionsin th6 Federar Repubric of Germany based on the data supprieaby the Fecteral Government to the commission. The council wilI
clecide on this proposal by 31 itay 1986.
INTER-lFADË ('INTERpR0FESSIoN' )
The Councir notec, a statement by the comrnission announcing itsintention of submitting a rsport accompaniect by proposels on the
creation of a Comnunity inter-trade framework.
L.
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Uarng thc som6 prGssntation Ec
24 April X.986, thc rcsulÈE offor thc various l{ember Stetcs
l{CA pcrcBntagc points:
10-
tha Preridrncy
thc grccn EBtrÊr't aE follore,
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't docurnant of
ctcvaluâtlong
rxptcss'ed' as
France, United
snd Ireland
Itely
Greece
Belgium,
Luxanbourg, Spgin
enet Portugel
Denmark
the n€r green ratesÿeer in accordanco
already submitted.
Animal proclucts
Ki.ngdom
Plent producÈs
t
115
3
)
1,5
5 (erccpt csrselE
oilseeds §)
17,6L7 ,6
1,98
1 ,98
1iI1 applÿ at the beginning ofwith the schedulE of Commisàion each 
-'marketing
proposals
end
P0HK/ EGGS AND P0ULTBy t.tCAs
As legards rhe neEativa MCAs crEated following the currEncyrealignment of q April 1986, the counciL, acting on a cànrmissionproposal and on th€ basis of Arttcle 103'of the-Treaiy,-and alsotaking:nto account the short-tErm economic conditignl resultingfrom the abovemEnti.onsd currBncy movements end ths need to arànËthe agrl-monetaly arrangements appllcabls to ceteal-based animalproducts ( port/ eggs and pourtry ) , will decide to ,rspeÀd theapplication of tns negative HCÂs concerned untir 1 June 1gg6.It requests the Commièsion to submit.rs soon as possibla a proposalfor emendrng the eristing arlangemeEts so that the amendectarrangements may enter into force foll0wing that date.
Sheepmeat MCAs
The new green rate applicable in the sheepmeat sector will enter intoforce immediately.
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ANNEX I
L. Ae from the 1996/1987 merket Êg yoEr, I Gs-tseponstbi.lity levy
will be applied to pr§Éucsrs Lc Ëh@ eqrealE cBctol.
The eomrnissisn ui]1 'Ensure thst '1f, Levy system does not ercBt€
rny di,stortion wiÈh eompeting Pto'.- 's.
Tho purpose of the Lovy is on th@ one .tnd to dsve!.op eommunfty
ouËlete Bnd on the ot,hàr hanô eo 91ve pË-r'lucers 8n indieeeion
of tne nature of the merkct situation. Tha eommission will diEcuss
uith ths inetustry how thc procEEcls of the levy are t0 bE usgd.
The Council., seting on a propoeal from the Commis§ion, will fix
thg êmount.of Ehe levy eech yssr. Tho levy mêy not exceed the amount
nBceseEty to finance CommuniÈy cereel prodUction as defined in
ths Commission proposel.
T.{re so-reeponsibility levy will be collected at the time of:
-'first processing;
- intervention buying;
- export in the form of s6ed.It will be p63§ed on to the. Psoduega"
Implementing rules, ênd in particul.ar rules for exempting lmportecl
cEreals whieh arE processed or rs-eIpOrted, will bg sdopted by
,tho Commission in Eccordance with thE Hanagement Committee Proeedure.
É systêm of direct aid
uhich may not excEed a
collected on uP to ?5 t,onnes
l.lamber States 
-experiencing particuLar Edministrative and technicaldifficulties in epplying Èhe rules for small producers may be
aurhorized, under conditions Eo be deterrnined by the'Commissionin accordance with the Management CommitteE procedure and for
.the first marketj.ng yEar only, to apPIy the aid in the form of
compensEt:.on for the levy payable by them.
For the 1985/1987 marketing yeat, the tota! amount ofis estimated at 120 14ECU. This amount will be rEduced
effect of the tBmporary exemption described above.
The CounciI, acting by a qualified
Corrmi.Esion, w'ill adopt the general
0n the basis of objective criteria the Commission will determine
the rules for implementrng the aid, in particular as regards its
allocation, applyrng Ehe it'lanagement Committee procedure.
In Article 7 of zne proposal for a Regulation laying down general
rules for the applicaÈion or- tne co-responsibility levy, the phras.rand the admr.nistrative penal:ies lncurred where the provisions
of this Ragulation are noÈ compliEd with' is deIeEed.
The arrangements are introduced for a period of f:,ve marketing yeassAfter Ëhe second of those years the Commission will submtt a
report to the council on the operation of tne sysiem.
5. In the ess6 of sma11 cerEals producers,
witl be introducod, thE tot8l amount of
sum equal to the co-responsibility Ievy
of their deliveries.
such ald
by the
majority on a proposal from the
rules f or s uch aicl .
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ANNEX II
1. SPAIN AND PORTUGAL
- Ïhe norm prices for spenish end portugucss variEtics rillbe ectj usted having ragard to thr .ne, à1s,nents tarai intoconsideration 
.durrng-the discussions rithin the l{orkint psrtyof Exp€rts. rnd the §Cn.
0n the basis of the 'flat-ratg coraponrntE of Article 4 of thEbasic Regulation governing the rar Èobecco sEctort the amountof she premiums iÀitia:,ry eroeosed by iÀi-càiÀi;;io; forspanish anct portuguese vàri.cties yiJ.i be incrEased uv-5i.'
- tn ordar to avoict distortions of competition, foi the gurlcy
3nd virginra varieties thi,s. amount rill, be sêt at the soorleval for each of thesE variEties proàucad in spein and
. Portugal.
2.'GREECE
hJith a view to axpediting and encouraging the efforts touardsvariEty conversion underiaken in Groeëe,-the norm price andthe anount of the premium for the virgini.a Gr vari.àii-à"t tobe set at the same lEver as for the riebelia ,erièiÿ1 -ii:,.alignment ri11 be carriEd out subject Èo à substantial reciùctionin areas undEr Tseberia over thE iext thrEe years,;
Tha Commission will make an appraisal each year.
3. COMUJSSION STATEMEIIT
The Council will
decided upon as
ïn the meantlme,
in the following
premlums), drled
The commrssion *irl submlt a study as soon as possibtE uitrra view to laying down ob3-ective ciitcria for setrlng pricesand premi,ums for the differEnt varieties of tob...o]
Priority--wi11-be given to Èhe Burley vari,Eties produced in thevarious EEC countries.
formally adopt the various measures it has
soon as possible.
the Council has made the extenslons necessary
sectors: m1lk products, beef and veal (includlng
fodder and cauliflowers, until 1j_ May 19g6.
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GENERAL RULES FOR THE FINANCING OF INTERVENTIONS BY THE EAGGF
(GUARANTEE SECTION)
E!ereee-gse!g
The Council adopted by a quallfied majority the Commlssion proposal
amending Regulation No L883/78 on the flnancial and technical costs
of storage.
The aim is to reduce not only the Community reimbursement to the Member
States of the financial costs incurred by the intervention agencies
(7% instead of B%) but also the reimbursement of the technical costs
of storage (75% instead of LOO%).
these two measures are expected to result ln a saving of 3OO MECU for
the EAGGF.
6318 e/86 (Presse 58) artltt{M/jb
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SOCIO-STRUCTURAL MEASURES
The Council heard a statement from the Vice-President of the Commissi-on
presenting the main features of the socio-structural measures whlch are
to accompany the price proposals and which the Commission would shortly
submlt to the Council formally.
The CounclI lnstructed the Speclal Committee on Agriculture to examlne
those proposals and to report back as soon as posslb1e.
IMPROVEMENT OF THE EFFICIENCY OF AGRICULTURAL STRUCTURES IN PORTUGAL
The Council adopted the Regulation introducing a number of adjustments
to or derogations from the general rules laid down in the Regulation
(No 797/85) on improving the efficiency of agricultural structures.
Those measures, the duratlon of which is llmited to three years, were
taken ln order to take account of the special situation of Portuguese
agriculture and should create approprlate conditlons for the effective
implementation of the Regulation in Portugal and fulfil the specific
needs of Portugalrs agriculture.
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IMITATIoNPRoDUCTSINTHEMILKPRoDUCTSSECToR
The Council heard the Commlssion sumbit a report, together with a
proposal for the amendment of 1ts origlnat proposal ' concerning
imitationproductsinthemllkproductssector.
It instructed the Special Committee on Agriculture to study the
proposal and report back to it as sooh as possible.
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MISCELLANEOUS DECISIONS
Other asricultural decisions
The councll adopted in the official .r 'nguages of the communities
the Regulations:
- 
amending Regulation (EEC) No 706/73 concernin5l the Community
arrangements applicable to the channel Islands and the Isle of Manfor trade in aLircultural products. This amendment authorizes
those lslands to maintain Lne veterinary rules concerning
foot-ancl-mouth disease which have hitherto been applied there
inordertoreducetheriskofdiseasetoaminimum;
amending Regulation (EEC) No 2gL8/85 putting up for sale inIreland anCt Northern Ireland, for disposal in feedingstuffs,
cereals held by the lrish and united Kingdom lntervention
agencies. Thi; amendment êxtends until 50 .lune 1986 the perlod
allowed for that disposal;
- 
amending Regulation (fnC) No Lg22/85 as regards the date of
transfer of skimmed-mitk pôwder to the Greek lnterventlon agency'
This amendment postpones until the end of the 1986/1987 m1lkyear the tlme fimit for the transfer of 7 OOO tonnes of sklmmed-
i.,f fr. powder to Greece from lnterventlon agencies in other
Member States;
- 
amending Regulations (EEC) wos 13L1/85 and 1310/85 as regards
the time frriits for grantlng certain premiums in the beef and
veal sector. The arrangements for granting these premiums are
belng extended until 27 April 1986. See Press Release 5897/86(Preése 43) of 24 and 25 March 1986, Fagê 5'
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Bruxelles. le l8
NoTE 810(86) r07
C.C. AUX MEHBRES
avril 1986
AUX BUREAUX NATIONAUX
DU SERVICE DU PORTE-PAROLE
,133
RENDEZ.VOUS DE MIDI
SuJets traites :
Preparation Conseil
PREPARATION CON5EIL(T. LE BAIL)
Agriculture (voir Bio(86)f06)
AFFAIREs GENERALES 27.22 AVRÏL }986
Le Conseil debutera a 10h00 lundi 2l avrilr par une reunion
de cooperation politique qui reprendra vraisomblablement le
theme du terroriame.
Il se poursuivra a 15h00 par les points suivants :
- 
PREPARATION DU SOMMET DE TOKYO
Ce sera Itoecasion pour chaque delegation de donner son avis
sur Ies points qul devnaient faire I'obJet des discussions du
Somnet a savoir : Ie commerce international, les problemes
economiques et monetaires internationaux, Ies relations avee les
PVD y compris I'endettement, les questions enelgbtiques et du
prix du petrole.
- 
TURQUIE
Le Conseil se penchera a Ia fois au deJeuner puis en session
formelle sur le probleme de la signature, du Protocole
dredaptation de lrAccord Turquie du fait de I'adhesion de la
Grece. Apres les discussions du Coreper, la situation eet
bloquee du fait des obJections de I'Etat membre principalement
interesse
- 
RELATIONS COMMUNAUTE/ETATS.UNIS . . ,,
'--c----------Mr. DE CLERCQ informêra le Conseil des eontacts quril. aura
eu pendent le week-end avec C. YEUTTER, US Trade Representative
et R. LYNG, le Secretaire americain a I'agriculture. Le
Conseil se prononcera sur Itorientation a suivre dans Ie
differend avee les Etets-Unis sur les consequences rle
I'elargissement ainsi que sur Ia proposition de mandat XXIV/6faite par la Commission - mandat qui permettra a la Commission
drentrer en discussion dans Ie cadre du GATT avee les pays-tiers
qui le demandent,
- 
BUDGET CE ET RESSOURCES PROPRES
Le Conseil aura un echange de vues sur Ia si.tuation
budgetaire a Ia demande drune delegâtion. La Commission a
annonce pour la fin du mois d'avril un proJet de budget
supplementaire qui conduira au moins a Irepuisement des
ressources proppes sous le plefond de 1,4%.
- 
ADHESION A LA CONVENTION DES DROITS DE LIHOMME
Le Consei.l
Communeute a
comme il s'y
ouvre a nouveau Ie debat sur lradhesion de la
Ia Convention Europeenne des droits de Irhomme
est engage devant Ie Parlement Europeen.
- EUROPE DES CITOYENS
La Presidence fera
rrdrapeau. ehbleme et I
egalement abordee.
Dans sa reunion du
un rrprogress [eportrr et la question
hymne de la Cormunauterr devratt etre
mardi, le Conseil traltera de :
du
LA POLITIQUE I.IEDITERRANEENNE DE LA COMruNAUTE ELARGIE
Il stagit pour le Conseil de se Prononeer. sur les
modifications techniques du mandat de negoeiation avec les pays
tiers mediterraneens qu'a propose la Commisgion. Ces
adaptations portaient sur les quantites des contingents
envisages, §Ur lramenagement des calendriers et sur lrinclusion
de nouveaux produits dans les aceords'
Les discussions dans les instanees du Conseil ont Jusqura
present ete tres difficiles, les Etats membres rrmediterraneensrl
n'etant pas favorables e de telles modifications. Le debat
srengagera sur la base dtune proposition de compromis de
la presid€îcê.
- MANI0C/rHnttnuoe
La Comniesion a paraphe en deeembre 1985 un protocole sur le
renouvellement rJe l'accord de cooperation rrmaniocr' avec la
Thailande. Ce protocole prevoit un niveau ennuel maxlmum
drexpontation thailandai.se de manioe de 5,5 millions de tonnes.
reserve sur ce montant. Le Conseil
on se dirige vers une adoPtion a la
.,, 
, .. 
,.::
: .... 
'
Clinton Davls au PE sur Ie vi.n
au methanol
IP-179 - Declaration de H. Clinton Dâüis au PE sur les
retnlctions USA aux importations agrieoles
MEH0 4l- Visite officielle du Premier Ministre d'Australie
Di.seours de M. De Clercq a I'0CDE
Discours de M. Sutherland a'la Federation Bancaire rrNew
opportunities for the European Banking Sectorrr a Dublin
Amiti
Trois delegattons ont une
devra done en discuter mais
maJorite qualifiee.
Materiel diffuse,"'"..
Calendrier
IP-I78 - Declaration de M.
H. PAEMEN. Conew/l
tuxonbounS, Ia Ê1 avntl 1986'
NOîE BIO (e6) 107 (suttc 1)
oo. êux McmbrtE du Ecrvloe
aux Burcaux Natlonaux
du Forte-Panolc
(H, Pasrnen)
Au oours 6nEleer lo Fr6rtdant Delors a
commcnt§ leo quetre nubnlquse de pnoblènes qutr à Ir aultc dc
r§unlong prllpanatolrcE de6 §herpag, pournalent felnr trobJet dc6
dlCcuslioat Bu Bonmet de Tokyo, tI a n6anmotrm rû18 cn iardc IE 0ontCtl
quent ar1,gergotàrc Inpr6vlelblc Éu déroulÊment do ooc dlsouaslonr
notanment à cauge deo préoosupatlona ru{idlatlqucs quront au dilu It
'paEB6 lee partlêlpants à co type de r6unlon'
l. Aotlon cn f'avour. drun melllcur 6gulllbne lntcrno ot dô la pourEultt dt
Ia orolacanoe
Lc Eomnet rc ülenttra danE un contÊnto plus optlmleto quc oclul dc lrenndto
darniàrct lron pout oependant arlnterrogor tur Ie caractÈrc tlnsablc dc
oettc sltuatlon, . ELomênte drlncertltydc à oet 6gasd pont notanmcnt I
Ic rl6ftelt budg6tElre amÉr1oa1nl lrtn'ertlon tràa lente du .lapon âano
Ie Eystàttlc 6oononlque mondlal '
trI ert prEvlolblê guo toa Etats-Unle dsmandcront à nouvaau quc lrEuropo
et to Japon prennent Ia relale on cc gut conccrnc lc ctlmulrtlon dr
Ir600nomle mondlala. IlE tnetqüeront aans dsutt Eur une orolaaapoo plua
forto quo 315 96 (pr6vu pour loe EtaÈB'unl6) '
AutreE potnts de dtgougelon t los taux de ohange et ItÉcolutlon du Frlx
du pétrole,
2. Lrarn6lloratlon du SMI
En oauAe tct ront lcs. td6es oonÈe$ngnt un eystàmo de Eurvelllanoe
multtlctlnElo, le r81c plua lmportant que le FMI pourralt Jousr t oct
63and ct 1r d6flntÈton.dee règlee à eulvra. 0n pout rappelsr loE
suggoEtlona fettee par Io gouvornêment à ÊEt §Eardr eppuyd pen le
gouvârnêmGnt frêngelr'mel's renèontrBnt dce régervea du oôt6 EFA à! RU"
g, Froblgmca ase,lvD
Dang lea néunlons du FMI at rtc la BIRD, lrEurOpo a nontrc un front unl
demandant à la folo la,reoonstttuÈlon dee fonde de l|AIDr lraugnontatton
du oaPttal de Ia EIRD et.lrfrolutlon do cotËo clcrnlèrc d'unc banquc dl
proJcte v€tÊ une banque de Prognammos I
, rl n
9x
ù
Lcr tcl6cr lrnocco r.oonncnt prn 1. 6eorÜtrtrc au lr6ror Enlrloaln Balt.n
pou'ront ltrc dêvclopp6al cn un vrel plan pour lce PvD à conêtÈloa quc
Iratrlc offlotelh Eolt au8ncnt6cr 4uÊ lao banqucl Drlv6ls rotrnt prltcs
à falrc lcu! oonürtbutlon Et quo loe granË6 paya tnduatrlalla6r aoordoancnt
Ieurr polltlquo on matlàrc dc or6dÙtc à Itaxpontctlon'
Le PE0sldent Dslo4t a gouhalt0 qurune attlntton paftlcul!àrc colü râlcrvâo
rux problànor do lrAfrtquc eub-caharlcnnc r'ur laquclla Ia §omnct dC EOnn
rvalÈ ôcnand6 un rÊpport qut cqt rootc rrne rutto pretlquo'
4., t,g. fcnferoclacnt O, o*
Lcs Etatc-t,ntü ocnblent voulolr lnglaÈor quc lc Eonrnret ô6flnlssc unc
,.t.
drtc por.rr l,ouviiturc dss nâgocùattona oultttrt6raleol le Pr§eldont
;";;g;.rr. ou" Ia comnunaut6 ss tl€nno au marrdat 66flüü pou! cGE
n6SoctattontÊRmasslgBs,Cemendatpr6voyattnotamncntt
- ün! parttrclpattron sqfflrante des PVD
- nâloolttlon rur touE leo gootcura du oonacrcc lntcrnaülonal
- un,6qÉlllbre cntrc lcs tltff,6rtnti aapcota du Pequct flnal'
A §UIVR§.
ânttI6s r
H. PAEtrtrN. Cqaow /ll/
l.
Luxcmboung, la ?8 avrll l§80'
$
i
NOTE BIo (86) 107 (autüe 2) rux Burcaux Nattonrux
cê, BUX Mcrnbrsa du Berryloe du Porte-Perole
00N sErL ArrArnEE ESSANGgBES ( F. r.E BArIr)
DrrFqlqNp EçluE EUB L'ELABqI§EEMENT
M. lrltrlly De oloroq a roeu lc aoutlan unanlmr du 0onrell sur I'appnoohc
propos{c D13 ta Commlaoton dano 1o dtff0rcnê 0E/Etâtt-Unlt sun ltltarglaocnant
ât a obrcnu do ca mCme 0onaell un mandat de nÉgottaÈlons )Çuv/6 lut
p6nettant drentamor des n63ooletlone dan3 la oadre du 0AîT cur les
conoéquaaors..dc I t 6largtosomtnt 
'
M. Dc Clcroq a tnfonné le Conccll dc Eec cntrotlont âvoo Mlt, Youttar ct
tyng à parlt lo ramcdl 1,9 avrll, tt a tndlqu6 guc lce Etetrdlnla avalcnt
oonflrm{ leur lntentton de prondre dee mcluros au d6but du molt dc mrl \
on .r6ponaa à oortalnoE odnE6qucncee do l!ÉIer8depemont au Porürrgel, Oos
ü6aurês oCnalent de natune guantltatlve ruela nraUralcnÙ Da. êtoff6t
rrEtrlatlf. Dreutre partr lec Etate-Untri.âa gont d6alar6g prâtl à cntnor
on n6goolatlon rsllotc IIXIV/6 mal,c seutomont cur lol doux produltc gut
lea tntfnoaernt (nalls et corlho) pour lacquelo lla oontlnuont I rrlgcr
un. compcngrÈton tnmédlate.
. Faoc aux r6aultate dsocvontE de ceq ontretlontr M. Do olrroq a proDoro
au oonactl de rlalntenlr ung posltlon ferme r lrlas ntsurta quO l€E'
' Etqtq-Unlr pounront Prendrc aPrèE le Eoanop dc toltyo appcllcront do
.".,, Ia pert do la Communaut| une r6ponce rppropnt§c cü adgDt6c I Ia nature
de6 mctutco.arulrloalnca dàO que o6lles-ol fbScnt sonnuotrfr l-t-11 dlt.
foutEfcte la oomrmrnauté dott oontlnucr I marquen ta dioDotltlon à
n68oolcr rlanc lc oadre dc ltartlclc tfiIV/C'
Appuyant totâIùtcnt oettc poelttron, Ie Conaell a adoDté doe oonoluelona
lulvantts I rrle Congcll. reoonflnmc Ia volont6 dc la Comraunaut6 dc nlsoudre.
oc dlff6rcnd lrnr oonfrontatlon ct an oonformlt6 âÿco lee rà8tes clu GAII.
poun oa Dgrtr Ia 0oinmunaüt6 a auJourüthuL approuvé les di.rcctl.vcE de
utü.,,
n6goclatton pdi,i'ie Corurtsalon dàna Ie contexùs ds I'artlclo !OEV/C' Lc
Coneel.I damando aux Etats-UntE drerrgater oee n6goolatlona ausel vttr quo'
poselblE, [.0 0cnacll note avoe rcSret quo IoE Autonrtés arnÉrtcalact
,1,
ÊPR.?U 'BE tE:@E LI,JXB DG9E RIL$ FQ{r352-43E144BE " P. t^
t
Ftl*
€nyûtogcnt drlntnodulre icg mo6u!.t UntlaüCtrl,cr ogntFl h ooEn.lBÇ
ootflrunrut&o rn rf,ponrc à êrrtainlr dtcFoslttoru üq Erettl Ctllarlllltm.nt
rvoÊ 1rElpe3nc ct Ip PorhrgEl, tl reppclle qur lco Etatrdrntf luront
tlcr bÉn6floca rnaJeung üu frtt rlc lt6lar3truêüerlt. !o Concclt ecnrtà)ro i
quÊ og. lpcturot rn3rtcetnos lrmtont 0oonomlquenont tnJufd.rtoee . Dr plual
on pr'çncnt unc Ècl1; aotlonl lcr Eüet;-Unts aglront tll63e1cmQnt, aur
urrc bacc unllat6ralÊ cn ttchorr ücl rlglor 0AET ct obllloront tc
Connunautl ù Drcndp unc rotlon ôrctlfot Cgulvalcnt Pou! dâfcndrc lcq
tntér0ts. A qct cffct, Ic tnrvrll pr6pemtotre rlott ttrr rôtlvemqnt
pourcufrvl !' ,
nELATToN AYE0'I.EB ETATE AoP
grüvo dxsoursùon rHE oc polntl êfunÊ Dart ru puJct üe lrly1rontpttcp à tT-'
lrordrr üu Joun dr la réunlon ntnlgtÉrhllt oE8/ACP Cr la Earbadlo drun
Éohangc. (lc nror lus lr eeEslon Bp6otÊIÊ de I'gNU luf lt êttuatton 
't'
6oonomlqua rn Afriqur r sootPÈêtton par le oonEcll. Dreutrc part aur
Ic natnttcn dc 
.1r poaitton oomÛunêutatnc aur lc Ëuero ! Ptt tlc ohmSancnt
dans ta posttlon bonrnunautalrc' .
DE LII{OMME
La qonratrston a dcpule lg7g proDor6 u oonÉctl guc Ir comnunrutê rtlhtrc
à octto oonvcntlon. tc Ëlgouaolon tu oonscll nra Pêg falt progrcclcr lco
ohog.eE. Sratrc délügatlohe (tfr 9Rr DKr lil) y scnt oppor6oer dour.ÿ
.a.., sont tràe frvorrblor (B[Ar II)-r- Icc tutrcJ Saraant un oaprlt ouvcrt'
Irt. Rlpa dl lloana a vlvcncnt d6ptorl tf.rbrolæc tlo volorrtÜ polltfqua tu tcttl
du Conoctl,
Dovrnt lrtbrcnoc Glc conecnst§, trâ Pr(hldcnoc 'tn0ftrIohlrr rrtt veut la
pclnc dc rcvrn'ifu eur 1o problàmctr.
@
La Pr6gltlenco a falt un rrDaoIFêlE rÊDortrf rur 1tEuroDo del oltoycnt
dont tI roE'ort gus pcü dc piolràl ont âtê r6allrto.
La Conrclf e r{'db§tÜ Io dsap€Bu rutoP|en (blcu'à 12 6to1!ot or ttntlrlrc
au drapsau du gongctl dO I'Eunopclr M, Blpr rlt llcana a lndtquf qutll
Crrilrratt ttrun p.6 rn cvant Eynbollquo p'our la Comnurrruü6. Cc tlmporu I
6rc offtetrrllcmcnt htm6 porrr Ia ppalàrr foll tc 29 mat ûovrnt lc
Bcrl,aynont. ,
flrnoulE
Lr oonrell a rrpontc lr dlgcusglon I ce proohatnr tcllton.
Lurcmbounl lc 2E rwll lDÊBr
N0tE llo (90, 102 (nrltc I tt ftn) .ux Euserux llrttronaur
oêr cür llmbrct Cu Errrylcc du Pertâ-Prrolc .
qONEELffif,TffiiITEMüÀIT)
.PqlqTlot ! IüDIIIRBIIFE!{|IE Er LA 00!fiiJllA,-lrfft ffiAnçIE
r|-Fp,". - rÉ..il,$t{H+.-+iÇf,Fm.qairtç.ai**È,-J+,, .,. .,!Éürad.{&, ,n4.J, ..,". ..418.4. ,-,
fiel3rd tcr cf,forte âc tr PrÛrtdcnoo rt Ca ü. ühcyaeon, lc 0crtrcll
nta Des Du puwântr I un aooor{ run ler modtftostlonr teohnlqurc
I rpporÈcr au nandrt âcnn6 À ta genmtrrlea cBoItEEIh dcnnlcn Pour
nÉIoolm lcr sonelluCnotE CC trêtrrn3lracmcnt egco lcr p4ra tlcrr
nlüttrfrrn6ene. Én Cftîot, ltErpa3nc nra per 6t6 cn ntlurc Crrcocpüon
1r aanpnanln da h PrtrltlenGc,
Danr son tntcrvcnttcr tlntnair0r tr!, 0htyaacn r eeullln6 te nâoccrltl
pour 1r Oorununaut0 dr toat! ,€Ê tll3ilctûontc I tfftnrd dcs Pryr
n6rlltcnnrnlcnr tlcnrl cnlaEtnÊrrt qul oonrtltur lc trotrlànc volot
dr 6 Dà[I$iüô iladlti!üü6drihc, L nimtco votrrt tüant lrelrritrtcncntl
lc reoond ltclCo r,gport6c ôur Dtÿl ncrü n6rlltemanÛltu Pre le blete Ceo
PIür ll a nppcl! $rs tai oonr6quenoo locnmiquc nt1etlve ùr frlt
6c lrllrnllrrcncat drnr ler Ptil rirqucrrlt drcrrtmtn0! unc ttrtrblllntiar
potttlquc, tI r Cplcnont roultgrl guo lcr.propoalttone dc modlfloatlenr
tcohnlquoe prfuontéeo pl1 3 Oonrntrrlon nà rcnottllânt paa cn olutt
lcg pnlnctpcr rte lasq Ëu..rnià+". Enfln, lI r riDpell ltlruportanoc
dtobtrnh ua rendrü riDldomcaÈ,'
Lcr dlgouratcnr cât ür ltru run Il barc ürun Ccurlàne oonpnslh lta la
PrlrlÉonee rllenÈ blcn an-degÀ dor propcflËlons lniülrlca do la Oomlrtlon.
lrf rnlenblo dcr CâIélftlonB t Fu lry ralltorlrlrilocDülon dÊ ItEapagnc
qul a eoul{gnÉ quc rcn pryr avalt un onrcarblo dc dlffleult6e qul nc
, lul porrrcttahnt.prr dtrÊgrptcr cË e@romlr ruJounilhul.
Prml scr OlffleutL0r, ltrrirrÊ*it lr Flut lnuoltantê oomblr ltrc 1r
trâltcarnt qua rÊGevront loc ttor Canantoa. Ll Oomnlegtcn 6trtt prtto
À frinc uno dlolaretlOn êane lrqucllc lI rcralt pr6olr6 quc les Prodults
ê,..Etr&:',,.'.' !.;' lgr+'{.f'' rlÉ'-uJ4'à4!irig..iri't " dæ" r'
2,
€n psovârlrnoc 6ca tleo orrnrtct ne ltlâlant Pr,r [tcint blca traltlr 
qul
c.ur'*ffffii'riâdôô:ô€i;E[l[Ê Lr rltl.ja$on alDr8nelc ceng contêltÊr
gutll rrrlttmlt ll drun pncA{a lcuhlttc ' ctDcndlnt lvolr Écr
proDo[ttlonl Dlut Droclror cr lr o'mnlealen, SrrStEtÜlllrr li' chcyçaon
aregt mtÊgt à ea qua 1r oonmtrrten tlrrâ unâ PraDott 'tlen ru con'all lvent
tr pnoohrlrrr ntunlon canlQll Atfrlnra o0neralo' lÜl 18 st Il Prooholnt'
tbtr Ia ÉéIâSetton oEDASncle r oSrtemtnt 6riqlrcÊ Prebtànril t cllc t!çlmo
quo oortrtne preblhêr taOhntquoc r*!üttX'rnltlrr3rDtrrtfltrrtrrllr6otvcnt
Itle rpprofcnËtr ru !.ln dor l8anPtr ôu oonrellr ellr lculrrlts dca
ô,,.ootrülwüÈrt*Ë9ffi&"hgôha ovâo tre taroo rt domencc
un p§oDoËtttotr ftnrnetlno cc 1r oornnlcrùon lur Ic velet eooD6trtLon
Cro rooar{a Plil.æ ï**::nxm:ï:,î:ï:ï:f i':i'i: Ï ili*"
fclrltdcrpropulËlonrlooruJrtvamtrflndunotrccJutn'ocqul
doarrlra outfleaulcnt dc tcrnpa au 0oaroll Pons on dlrouüel 
'rvrng [c nolr
d.f setebror dÀtcdrc*plratlen âcr Fnotoeolel ftnânot"3'otuâlLulcat
rn YlSucur'
tn oonolurlonr lr Prlsldtnco rcnctüno le pelnt à lrcrdra 6u Jor du
oonsolt ott 1g et t9 nltr nrlr 06 !.rÀ plutct Pour utl Prqil'BE rrDont I
trrüoptlon d0ftnltlvc nc Ccvrnt rYotn llar qureu oonrcll êu nrctl tlc Juln'
., ,"ÿ-d.' r, r"Èi
,'i@
m Dolnt r ltl oJe*t6 ct rtevral'! neeacr m. Éotiit A I un proohatn
Oonrotl'
âarttt6rr
Freneclce Le Eetl . ogrr'æt llll
f,,.
Brurelles, le 18
NoTE Br0 (86) 10,6 AUX BUREAUX MTIoMUX
ce. eLD( Membres du serviee rlu Porte-Parole
avr1l 1986.
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PREPARATI0N DU C0NSEIL AGRIC0LE DES 2I et 22 AVRIL 1986
(N. Wegter)
Les Mlnlstres de L'egrieulture se reunlront lundl proehaln
a partir de 15 h a Luxembourg pour unê sEssion provue' ên
prinelpe, pour 2 jours.
Cetts eesslon eonstltue le troisleme oeeaslon pour les
deiegatlons de preelser leur posltlon vls-a-vl.s de I'ensemble
cles proposltlons prix 86/87, ee dossler etant' pour eette
session, Ie prinelpal polnt a I'orclre du jour.
Quelles eont les perspeetlves de cette dlseusslon ?
Sur le base des travaux qul se sont deroules Jusqurlei au
niveau du Consell mais egalement sur le plan du CSA et d'un
Groupe a haut nlveeu qul s'est reunl sur le meme suJet hier, 11
ne semble pas tres realiste de eomptet sur des eoneluslons
dêflnltlves lors de la proehaine sesslon. th grand nombre de
divergenees perelstent relatlves aux prlnelpaux elements du paquet
en question. Toutefols, le Presldenee a deJa falt savolr
gurelle vlse e fournlr des efforts partleuliere afln de rrfelre
bougerrt au molns le dossler. A'cette flnr'eIIe nra pas exelu laposslbllite qu'e1le p[esentorar eu eours de Ia proehelne
sesslon, un cloeunent clont le prlnelpal but sEralt dfldentlfier
les principaux problemes en lltlge.
A ee euJet, eur le base des posltions enr'egistrees
Jusqu'iel, les prlneipales dlffieul.tês. §s'eoneentrent notmment
sur les closslers.^lsulvents :
I. LA REF0RME DE L'0CM POUR l-Es CEREALES' notamment par le
blals de 1'lnstauratlon d'une taxe de eoresponsablllte de f % e
imposer sur lrensembiE des llvraisons de eereales Par
exploitetion, bien Bur evee une frenehise pour les premleres 25
tonnes.
2. LA REDttrTI0N DE l-A SUANTITE tE REFERENCE pour lrensembLe
de le Communeute pour LA PR0DttrTI0N LAITIERE de I % per
1'lnsteuratlon cl'un reglme d'aehat des quote§r sur Ia base
volontelrg ayec uns eompensatlon flneneiers par exploltant.
t. L'ADAPTATI0N DE Li0CM P0UR LA VIANDE BOVINE, notamment le
llmitatlon des possibültes cllnterv-entlon et lrinstauretlon
d'un regime de prlme en faveur des produeteurs a lntrodulre aparth du ler novembre 1987.
"1.
IL est e rappeler qusr lors des dernleres sesslone du
ConseI[ aes ]tiiristres, tés Utntstres vu I'ebsenee d'aeeord stô
I'ensemble du paquet ont prorogs les eanpagnes pour lEs eèeteurs
eoneernss et eeei juoquteu 27 avrlJ. 1986. Cbei lmpllque done
qurune nowelle prorogation of lmpose sl le Donæil ne parvlent
pes a des conalusl.one deflnlt,ives le semalns proehalne.
Trois autres sujets féront eertainement L'obJet du debat du
Consell, a ôavoil :
1. LE DE!,IANTEL"EMENT DES MCM NEGATIFS FRANLAIS.
En ee qu1 coneernê les quostlons agrl-monetalres et
notemnent IE nl.veeu des MCM negetlfsr 11 est probable que J.e
l,llnietre freneals l,l. Gulllaure se refema 
"91 
(slnandos
offlclelles du gouyernement franeais a la CommlEslon de
eotsnettrE unê proposltlon au Consell afln dreffeetuEr rroahs
deLalt' le demantelqnent des MCM negetlfe francais gui a ete
declde a tbtmarsum par Le Consell Eeo/Fln le 7 avril detnLer.
A ee suJet, 11 est e rappeler que la Comm!.sslonr sn plelne
eonformlte avee Ies eonelusions du meme consellr lnsiste Pomqu'il n'y ait pes une propsltlon de Ia part de la Commlsslon en
ee domalne rravant la eloture de la proeeduré de deelslone
relatlve aror prlx 86/87".
2. LE NOUVEAU TRAIN DE MESURES SOCIO-STRIJCTIJRELLES.
Sraglssent du paquet soelo-structural';'^M. Andrlesssn
profttera de la proehalne session du ConseLl pour presenter
lrensemble du paquet eoelo-strueturel adopter en prlnelpe, Pet
La Commisslon eette semalne (volr note P-f2).
Blen que ee dErnler paquet fasse partle "lntegrante dos
eonclusions du L:lvre_vert II de deeembre detnlerr clarts lequel la
Commlsslon a plaidfÉ en faveut àtune msllleure eonysrgenee
entre la polltique des prlx et des marches, dfune partr et, de lapolltlque soelo-strueturelle, d'autre pert, la Commlsslon esttme
que le Consell est parfaltement en mêsure de prenclrs uno
decislon deflnltive' eoncernant 1'ensqnble des proposltlons prtx
86/97 sans avolt deJa tranehe deflnltlvement en matlera du
nowoau paquet soeio-strueturel. ToutEfoisr 11 est probabl.e que
eerteins nrinlstres souligneront I t Jmportence dee aetl.ons
soclo-strueturellee afLn de pouvolr bien juger la portee des
deelslons a prevoh en matlerE des prlx et des mssuroo connsxso'
,. PRODUITS D'IMITATION DU LAIÏ
Per ellleurs, ll. Andrlessen va falre referenee a le nouvelle
proposltion de modifieatlon'du ieqldrent deJa proposee en lg8lr
en matlere des produits d'Jmitation du lalt (volr P-ll). Dens eo
eontexte, l,l. Andrlessen fera eans doute part du souhalt du
College- de suspendre lee dsu< eas d'lnfreetlon (vis-a-vLs de la
Frenee ftt ae la RFA) concernant la commereielieatlon de produltsd'tmltdllon du lait clane cos deu« peys.
nrrtfu,l.rr,H.Paflen.r"r"r")En.comeur ,//
LuxrmbourSr La 22 avrtl l0Bô'
NQTE EIO (AC) loo trulte t) aur Euroaux Ntrl'lr)notu
ê0r auf, Mcmbrcg du Egrvtoe du Porto-Parolo
CON§EII. AORICUIîUBE (N, WEOEEN)
tc gonactl srset r6unl e paltfn do 16tr htsn pour tc oonccntnor drrbcnd
Eur ocrtslnr polntE de lrordra du Joun qul no Conoerncnt pAe dlrcotüncnt
Ic polnt prlnotpal ds Irordro du Joun de onlitc serOlon, â ravotr Ir
Faquêt pnlX. FOur cea autnae pOlnter PêF |tfÈmplo conoernant unA nguvoll'
f6pantttlon des ohargae buüg6talnes cntre ltt oottutunluté, drune paltt, ct
lep Etetr mcnbroE ôraulne part, rclatls qrrx rl6FenEea de stookcge dcc
produlte BIItlogIaE, unQ dgolelcn d6ftntttvrr Il'ost PtE êncorc PrtErl le
0onsct[ y rcvlcndra euJourdrhut'
En cE qul conoerne le dÉhet PrLr BA/à7, lil PrêaldÊno9 Eu oou!! tlc la
eotr.Ta.prgBônté unc Framlère cequleec 6r116 ôomprontE pr6eentant un'
. oÊrtaln nonbre de modtftcatlonc pBF FBppor'tr eur pnopooitlonE iatÈÛatee
de I.a Connllglon.
Ce compronlr 0C râfàrc À pluaiourg gectcur"rr, y conpntc 19 oOtO4t LC vlnr '-',,,
le tabaohr*d" bvlner tt€"'' tiâlE ll enli elalr 9u€ reo âllncnts lrs
pluq tmportanta qul lOnt repnle oonoêlnÊnn Ie scotcur ôsa o|néa1.rl Ot
Lo ocotour lalülen'
En oc qul ooncerne sr pncmler acctcurr €t ilotamnant Ia conccption dl le
taxe rlc êo-FBoPorlgebult6 - où te 0ommlaslqn B PtopoE6 drappllqucn una
taxc gonSrelc da g S aur les llvralaonE ptrti'€ntr6Prleo svco une franEhlro
...,, 
pour Les promtàree 86. ËonneE -ltr Pr6aldence melnÈhnt octtÊ
conooptlon. mele aveo dea nodaltt6E blcn rll.ff6rcntcs' EItc ctt'pulc quo
le Consetl flxe à p8rttn dle la prochelno o8mpa8nê le nlvoau dt Ia tel.
ct ceol à un nlvcau pormêttAnü llee reoottr'H sufflesntê8 Pout flncnoor
Ia productlon o6n6altèra oommuneutalre d6pn9sant la oonaommctlon tntlnlourO
' tt d6Cuotton feltt dee lnrportatlonE de pgxlutta dc aubEtlËuÈlon daO
e5r6elao, Lr nontênt d.e Cc prélàvement ù veroer pa! lee pnoducteure
dano ohaquc Etat nonbre devnalt, de lt6viE de Ia Présldenoc' ttre
flx6 par Ia oomntEÜlon Êr f,onotton de te part êe le r631on ËanÈ la
produotlon odréâtràne de ta Cornmunqut0'
,1,
-
o,
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palt â
ÀgnculÈc, tl traglt dr ta oonp0tondt des EtatE mmbrrfo Eodulat eâ
pr{làvamcnt cn tenant oorûpü€ deg dtfféF€nocE Btruôturellog cn qumüt on ,
et blon c6r rrsua le haso de onltàrêü eomf,unautalfâq obJcotlfrrr,
!r f,orrnulo do la Pr5sldenoc otlputro §galcment qurun oBrinun ôavralt
Itno ftxd poun le total du prêtèvement pât tonnt lt PBF hootcrcr rfln
dtÉvlËcr dea ôlstorslons de oenoursânoc' '
'
llJïll';,';,:ï:"1îli:',::,Ï::':::":':;::l"li';"11,';ÏÏi::. t
ortüàneE dc quallÈâ poun tee o6r6alce, Ot notamnant.lc tcux CrhunlËtta
permfir poun leo pnodulÈc pr6sant0ç poun Iftntorrylntlon'
BraglEsant du cectaur laùtlerr ls Fr0afColrcc eouscrlt à frobJcottrf
dc la Gomerlaglon dc r6dutre Ia quantlt6 dc r6f6nonoc PouF ltorueatblc
de re oomnunauté aveo g t rnals ctlc satlme quô ccttc rllôuctton ôcvratt
sr6trton rur 3 ant (l( Ë Doun tgg6/a?ï r!{ Ë pour glÆe et l tl poun 88/89) ,*
Étrnü cntcndu quo\ ocÈte rlduotlon.e uh oerEotàrc obltsltotro. Boutcfotll
rfln üo frollltcn cettc r6tluctlonl un Ehoânâ oonnunautalro dc rrohet
ocra tnËoitutt à pÊrtln du ien ,"i reao, et IeE Etat! nenbrcc erront auÈortrdl
à vonsrn I ohargc du ÿE00A una oompansatlon
pcur una p6rloda tls 7 anE (+ Eoue/t00 kg) : 
.
tI cat à rappeler qur la propoo{tlon tnltlela dé Ia 0omnlsEloÛr vlsl
-..!, 6galcmcnt Ia r6duotlon, malo cacl'cur uno basr volcntelro 0t rvao unc
componrntton ftnarrclèrc à la ohergo rlu 8EOôA Pour unc pÉrtodc do 7 ans
de 6 Ecua/lo0 lrg.
pan rlllounll tra fornulc de oonpromto dc Ia Pr6rttlenoe vlpo unr tloxÙbtlft6
Booruc cn matlèra dc ltgppltoâtlon du aÿstènc dgr quotagt notâÛ!6nt
l.e nrlntlcn do ta fsoult§ da aorçcnaaÈton rê8lonalrr
sutte à la nro;antatlon de octtc fortulc dc conpromtEr tes ltltntrtrcr )
poun lr 5.€€tÊ do Ie rotr6e, cnt üonn6 lours prorrlàneo n(lrcülonr viÉ-à-vla
do ceüte formulc do conrPronla'
Lr réancc a 6t{ tntcnrbrapuc voro 2h du matln pour ttlo rcprlac co üttln I
À Llh, It r 6t6 no1, qur ta Cornnlrstron Drofltc dc ctttc lntcrnrptlcn
: pour ra r6unln cc oatln à pcntlr do g h rftn dc pcrmlttro I tl. Andrtc0ttn
do fernc 
1' :::::':-::-:::ï:':: :::i:'::":îî:.î:":::,'::îJî:ï::î'u
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du oompromto dc tr Précldcncal è Eavoh ler trpcctl agtrt-monttatrcs
notammant h ôÜrnantàtcncnt Nvontircl Ccq MCDI ntgatlfr qu[ ont 6t6
cn6€ rultc ru rérJuttômint mon6taho râoQnt, d6ottl! à Ootnaraun'
â guüvro,
Anrlüùûs r
N. IdEGTEB
LurcmbounSr Ir EE avrll 108ê.
NOÎE lIO (EC) 10ô (rultr 2) eur lurËrtu !{aùtènaur
oo. tanbmc üu Ecrytoe tlu Porüo-Prrolo
col{BErr âoRroorE (N, wEoltB)
La eéênoc r napllt eo natta I tlhr pernotËtat I !t. Attdltecocn dc f,rtro
raDDort 6lr oonolultonE dc la Oommtr.rlon r*ulrrlrr fomullrl cc mtln
lola êtuno rlunlon oxtraendlnalrr Éu 0e11àgsf ylt-l-vte du oonpronla
Étê tre Frlttüonce pr0oenté htor tolFr M, ândrtrcar.n a d'rbord oonrtrtl
quc Iq gcllàgc er i.6Jcutt rlu fbtü quc lc oonprotll pr6cltl n0 mtt Dla
ân oauEô lrorlonÈrtton glebrlc êc IE coruulaslon cn natlàrs de pr$1
oàd 1o aralnt!.cn du alvceu 661 prlx pour lel pnlnclPrw seeüêurl,
En ôr qul oortecrne lcg agDccte buû36tatroar lr Oorulaoton oortrtrtr
des cffctg ncutrcs pour 1986 dâ lt fofmulo dc OonDnoartl cn qucrtlenr
un oonrttt quü ett perfÀltemcnt cn centonratt6 aYce lrortorrtet{on de
11 0onmleEronrll*âElllrxlf.rrrr*lirrtaux qul cattrno neocaealrc quo
dee aoluütone c6rfrnrtrvlttlF8u"eu", ou! lfrnscnble du Prquct
Prk qul nr ecnâulrcnt Pas À des ôépcnrca auPPl6mentalree Pan l$rport
I la Dropoattton tnittatc de la dannlrrtcn'
8ùon r0ni "une teltrc g$gonce nc tûcnt gr_?.conçt€ dcE tael{cnoos bud8ftalror
C6ooulant dss dtrpoEltlone qrl-rien0talres tntervenries lloÇnment à
Ooturarsurû, oeo dcrntâaer môluror oonduleant à dcr d6pcnlos euppltnlntalrcr
peul 1900 üc lrordrê de 060 tdE0UE ct üÊ 000 etr0UB Peun trrelcroloe eulYtnt.
Ocs dcrrrlfuoa ttspoeltlonn eoÊt I oonalCêrs! pan ta 0omtrslon cosrpo un
fasteun erogànc gul ncnd ptur Clffi.ollo le ben reapcct dr la dlgolpltno
budl6trtlc,
Vu cotte oltuetton, [a 0Ornnlgeton lne|gtc pour qurll n'ÿ alt pra de
de rnrl5câ tltrpontbloô pour râlÊYcr 1ea prlx,
!1, Andr!.clEcn â prOflt6 üe eotte oooroton pour faln€ pcrt 6eg tcuo$
du gollàgêvlg-à-vta Éca rlrguce d'uno renattonallsatùcn dc la PAC eultt
I deg rttrposltlont tventutllce à Drcndro au ntvoau Httonatr rfln ôo
ocntrecamcn lel ofiîoüc tncuffigantr rttolntt ru nlveau ûe la Cumunaut6
cn mrtlàre dc ü6olelon Ccg pr1l ot dsc ËcrurcE êorillÊxÊEr 
.1,
it
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Dana lr rohcrchr trunr roluüien 3lobalc et ClflntÈlvo rut lronrtabtr
du nrquct Fnll on qulatlons la gemnlrllon lfonllnte drrpr{r trctt
prlnolnlt r
1. lt Dloiluotton aolt Ê$E rrlrntêl I h ûomanüa
2. Ioe trrrpllârttona buü6trltaE no Pouyont Frt ltno n0êtgÉer
9. !,). ar DaUt prr 0t!t! gurrtlon tr prcndrc 6cs tllolrlens qul rtrquurt
alîsoÂt'üo conêulrc à êcr aurchrrgt€ oomPl6üântrlIra Dour lcr
DrÊduottrstr
Sc râflrant dc nctllr6âu 1uI quartlenr rgrlqronttatfe§1 tlr Andnlear6n
r Drastt| qur la COoalrrlon nrs Dlt onoonc Clffnt ra porttlon flnrlc
tn oâ qui ooaocrnr rt date ct ltennlcur ôu témrntèlcmont clr Mot ncgrülfl
tnrtauslr rutte lur êüotrlenr drOetaerewÉr foutcfohr lI I mùc en
6vl6raoo quc Ie Cültadcn cattmr n6oolralrs quc tr d6nrntllancnt
lvcnturl rrêcuolna dc o.E rlg$tantr rett falÙ dtune frgcn hannantrCe
aftn orcvltrn uno cha$lntrnrtlon ontta lcE ltaür mcmb8.a. En mvanehrr
tr CornmlrrtOa 
't üravla qUO lc dâarntlleaanü 
on gusrtüon dovfalt t.ntt
oornpÈr ôr 1r naülr€ êae.proilülte,,rn,.,quactlen'dâ Dott! qntll cst
parfrttqrrnt Jurtlflenrc Ce proa0Ccn è un ü6rnrntÈtrrnont pluc lub!üôtl'l
dcr Hot{ pou! tæ pratluÛüa enlnrux Pâtt lrPPort à ttEnplcur üu ôlaantllopnt
Co oea nentrntr pcul lcl pr.cduttt v68ltrul. En ôrautree notrl la
§onmltrlon ErrÜoontrc un dÉrnrntèlomrnt Plue rtgntflorttf Dout los U0ü
pour I3l lootrurt üu t;lt rt dc Ir vtrndc Pu regport rur
IIICH olnlelcr,
Les ütnlrtral lyut pnlr âctà É' lllntrrYlntlen dl trxlnrlrrlrrr
ü. lndrülrrra Cnt rarultc antu0 un nouvocu Cébrt rolrtlf rtu ll6ncntr
üu oonDroatt do fa Pnlddtnoa le "mDDOrtant tu rCotlrr ücr clrtalcrl
at nctrrnncnü à lr telr dc oe-rclgeamblrlü|, 0c dCbrt ntl prr donnl
Cc nouvlrur lllrnantl Pl! rtDDclt slrs rllotrtcm d3Jà ooanucc lonl êc lr
llrnoo dr hlrn lelrt ocrtalnor ô6l0gattonlr ÿ oonPnte lr Franer rt lr
toÿruoc-Urrl, lont ôirpor6ar liutvrr an prlnol'Cr ottt€e rv6c dc'a
nuonoatt eotta votrr tenéts qul drautrlr rt netrnnrtnË 1r dalallttül
ill.o;;1d. cnt ecnflrrn[ lcur opPcrltlon forrdralntalr I Crt 68rftl'
Lr rtrnor I tta lnterroæur I 19tr3g Dout. tlProndra I t6h3or
Ilr Ps6rlütnoa I anncnol qutollo vlar à Dcursuivrc trr dlbat qul orurrlË
to êoneantren ca prml,ar. tlcu,run lo E'ot'u$ lrtÈl'f '
I
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Poun 1r rcrta üo 1r Frooadu'c, Ia Prértdcrror I oâÊflrul ron lntcnttorr
cc pourrutvre tt r6enos âjrleamt dlnaln, $srtltstlrlIrrrrlrx|s Pots!
Irtnstmtr ltra3rr*rÇ15nlrrltrlulr*l13tl[c:uc dos trrveur nlüt Dr r
du üout e1lllor, Il nrcrt pnr orolu tlurunc nouvcllo Eegllon'üu Oonrcll
ac tlrndra drnr Io oor,mrrt dc lr rornlno præhelno' dant Br cl't dâ
nouvÊlu i LurenbanrSr
Amftl6s r
N. ïÊotEn, OOS,Eun lllll
NoTE Br0 (se) roe
ee. eux Membres du
BruxElles, 7e 23 avrll 1986.
(sutte l) aror Bureaux Natlonaux
Servlee du Porte-Parole
CONSEIL AGRICOI"E (N. I{EGTER)
Le eeanee «l'hler s'est poursulvle Jusqu'a envlron minult,
eyeo une lnterruptlon de l8h a 2lh qui a permls au Groupe a haut
nlveau de ee rewh en masge afln cl'etudlor de manlere plus
detalllee les problemes relatlfs au seeteul des eereaLes et
notamment la taxe de eo-responsablllte proposee pour es Eeetour.
Au eours de la sesslon do 1'apree-m1rl1, les Minletres ont
eoneentre leurs travaux er.n 1es deux prineipaux themes du paquet
en questlon, notamment lee moclifleatlons e apporter dans le
soeteur rles eereales, dtune part, et les emendements a lntrodulre
dans le eeeteur laltler, notemment la reduetlon des quantltee de
referenee (quotas) dans Ie meme seeteut, d'eutre part. Cette
dleeusslon qul s'eet referee d'une manlere partleulletê aux
euggestlons de eompromle de la Presldenee e falt apparaltre
dee divergeneêB de vues eneore tres aoneldErables de la part de
plusleure deJ.egatlons sur eee deux themes.
Devent ee constet,, J.a Presldence a eherge le Groupe a haut
nlveeu dtapprofondb lroxmon des proposltlone et suggeetlone
reLatlvee eu seeteur dee eereales on vue de debloquer le debat.
Sur ee dernler polnt une suggestlon des eervlces de la
Commlselon a ete laneee dramender legerement i.e propoeitlon
lnltlale de la Commlsslon en matiere de co-DêBponsablllte. 11
est e reppeler que la Commlsslon avalt lnltlalement propose
d'lnstauret uns telle texe (I..Ë) sur. toutes les llvralsone rle
eereeles, blen entendu avee une franehlse de.25 tonties. La
euggestlôn,,<l'amendement vlse a malntenh fe ntviàu de Ia taxe
pour toute quantlte de eereales livrses au nlveeu de premler
etade de transformatlon (aliments de betall, emidonnerles,
meurerLes), Itlnterventlon et I'exportatlon. En revaneher lJ. a
ete suggere cle ne plus malntenXr la franehise preeitee. une
tei.le eolutlon lmpllqueralt que clee quantltee plus
srôstantielLes de eereales feraient i.robJet de cette taxe, ee
qul rapporteralt des reeettes supplementairee de lror<lre de 160
MECUS par rapport eux reeettes ptêyues sur la base des modaLites
d'applleatlon lnltlalment pDoposêE§. Afln de tenlr eompte des
consequeneEs socLo-eeonomiques dtune telle taxe, 1l a ete
suggere drutllleer ee t'suppJ.ementrr dos recettes pour des
trensferts dlreets au titre des mesures soeio-strueturelles en
faveur des petlte agrieultouts. Par eIlleurs, 11 a ete etlpule
gue des deelslone jurldlquement tres eontreignantes seront
prevuso afln d'essuter que la taxe en questlon solt blen e la
eharge cles produeteurs et non repereutee au nlveau de
I'lndustrle de transformetlon et done, dens rrn etacle ulterleurt
eu nLveau des consommateur§.
Cette auggestlon a ete aeeuelllle aa§oz favoreblEment par la.
plupart dee-delegatlone. Seulee, les delegatlons brltann$que et
ltellenne sry eont opposeo6, ees deux delegatlone eonflrmant
Leul nette preference porr wte reduetlon pure et slmple deeprlx, ee qul rend, a leur avls, euperflue lrapplleatlon drune
texe do eo-responeabtltte eoua quelle que forme quo ee aolt.
Les autree delegations ont eetlme que J,a nouvelle euggeetlon
merltalt un âxemen pLus detalLle et poumalt debloquer La
eltuatlon aüt ee polnt epeelflque.
Cette denhlere eonaluslon a eneulte ete conflrmee au n[voau
de la oe€nee des Mlnietre§, blen sur evec les reeervee deJa
mentlonnos tlËs clelegatlono brltennlque et ltallenne. Sue cette
base, la Pregldence q lnvlte La Commls§lon a prodube pour
euJourdthul ün doewent efln de clarlfler un certaln nombre de
prôblemes teahnlquee restent a reEoudre dene le cadre de
Itapplleatioh rle-la eolutlon ouggereo. M.Andrleesen E aeoepte
cette lnvltatlon, eoullgnent toutefols que eette suggestlon
ne powaltr pogt lrlnstent, etle eonslderee commo une nouyElle
propoeltlon de la CommlesLon.
En outre, M. Andrleooen a falt part de son lntentlon cle
preeenter, aUJourdrhul, un nouvoeu doeulent de la Commlsslon so
ieferant egalement eux autres element§ du paguEt Prlx
actuEllement en dlseuEslon on vue de oheroherr Pal ee blaler une
eolutlon poJ.ltlque eur l'eneemble du doesler lore de eette
§oencê.
Ce doeunent eera dleponleble eu edurs de ltaPre§-mldl efln
de permettre au mlnletree de se rewtfu a nouveau a partlr del7h. I1 nteet dono pas exclu que lee Mlnlstree §s prePalent a
une nowolle eeeslon de nutt et meme a une oeaelon qul pouuelt
ee prolonger oncote quelquoe Joute.
Blen qutun eertaln optlmlsnre se Justlfle En matlere de
reeherche drune eolutlon deflnitlve en matlene de taxe de
eo-teopolleabülte eerealeq-"'1L- mE,eEmb1e..hautomênt pramhture de
prevolr deJa a eo etade dee posslbllltee reellee drune
coneluelon-posltlve et definitlve du Consell eur lrensarlble du
paquet en questlon.
Ânrltles'
N. l{egùer (dlete par telephone de Luxembourg)
eonew ////
N0TE Bro (Ae) roe
ee. elo( Membres du
Bruelles, le 24 avrü 1986.
(eulta 4) at^x Bureaux Natlônerrx
§ervlee du Porte-Parole
c0NsEIL AGRICULTURE (N. llegter)
La eeence du Coneeü a reprle hlen a l7h, apree que lee
aefàgeifone alent etE ealsleb dtun nouvoau doeument rle eompromls
de 1â Preelderpe. Ce docunent était taràement comparabte !.[a-.
iormule de eompronis presentee avant-hler (volr BI0 106 oulte l)
evee blen eur ôertahâs modlflcatloro notemment pour Le eEeteur
aô eereàLes, du Lett, alnsl quo pour les frults et l.egunea.
En ce qul coneerne lee eereeles, le nouveau-empromle
rugjr." diappllquor ullo taxe de co-re§Ponee6ülte drapres les
,àââfft." abja esquiesees au nlveau du Groupe a haut nlveaut ee
ààrnfàt s'et-ant rdwrl en marge de la 6ëeneo merdl dernler (votr
Biô"lô; Àui[" r). 11 est a iappeler gYa ees modalltee vleent a
lneteurer une taxe drun nlveau de I S (eommg ploposefnitf"f*ent par le Commleslon-) mals qul devrelt etre percua
fôre ae la premtere trensformetlon dee eereales llvreest ou eu
mornànt de liaehat e I'interventlon, ou au mment de
J;ElfÀrtatlon. -[a frenetrise de 25 tonnes' proPosee tnltla].ament
per le Commleslonr htayant pee^ete malntEnue dens ee
â-prorrJ, tt eet'euggâre dtutlllser ule partie dee recettes du
;;i;;funt ar eo-re!foneablltte pour le_roglme d'aldes "::1''dlreetes. 0n Eetlme iue le montant total e'elevereltt pour la
eanpagns 86/87t e I20 Moeus.
Pour le seeteur }a!tlen, ll. a ete euggere dE dlmlnuer ]Es
quotaà-fàltlers de I % en i ane. A eette fLn, ces gyo!§-
iÀvraient etre redulte cte 2 % avee effet eu ler avrll 1987 et de
i-*-"uppremsntafue a pertfu d.u ler aÿnfl 1988. Pour feclllter
""[tà i'eaueüon, un schema eommrgIa'titaire de raehet eeraGiràaùii-" pàrÉfr du ter mal 1986 eutorlsant les Etets membres
e yet§er uls eomponsatLon, a charge du FEoGA, Itun montent _
,olr* ae 4 Eeub/100 kg iendent 7 ans' Dene le meoule ou la
ràùotfon envisaqee (, %) sufflt au taehat a un nlveau dE
"*p"n""[hn 1rrf6rleur e 4 Eeus/Io9 !g' les fonds du FE0GA;*i*t dlsponlbleo Peuvent etre utllises par les Etats membres
à ao fhe cle restructunetlon. Il. En est de meme dens. Ie eae ou
le raehat sur le bese de 4 eeue7lO0 kg par le blals dàs aehate
volontalrêa no permet pas de realiser la reduetlon de I %
envlsagee.
Pour lee autree polnts, et, notemment'les frults et legtmest
11 a ete 
"ugg"r" de'proeeàel 
e une rEduetlon molne-rlg|de dee
prfi àà ràtiÉft pour 1ee peehes et lee a6rlcots mals
h;appliqugr, on ievanche, une reductlon plus s,bstentlelle duËrfl'àà-re$"ft pàu" frs'tomatee (fO f au 1leu de 5 %).
M. AndrlEosenr sans toutefole sfengager yla-a-vls du
compromls en question, a estlme opportun de. falre ute
deelaration au nom du College sur la sltustion budgetalre qul se
poeeralt en tsnant eompte du eompron!.s malE egalement dee
solutlone a envleager sn matlere agri-monetalte. Sur ee dsrnlerpolnt, M. Andrlsssen a preelse que la Commisslon vlse 6 proposol
une reduetlon des MÉ}l nogati.fe instaures Euito au reaJuetement
monetalre lntervonu a 0otrnarsum debut avrll de lfr Z pour tes
MCl.l llee au prodults anlmaux (lalt, vlende) et de I Ë poun Lee
produlta vegeteux (volr annexes I et 2).
Se referent e eette nouvelle formule cle eompnomlsr los
l,llnietres ont falt part de leur positlon e eet egard. Ii eren
est degqê qu'Ll. srôslste de nombrsuees rêoêrvoe de La part de
ta plupert des delegatlons blEn qu'un eErtaln nombre de progres
ont pu ette enreglstres par rappct a I'etat dee negoeletlons
attelnt mardl eoit, Cela veut notamment pour le suggestlon en
matlere de eo-responeablltte dene le eecteur cles eerealee pour
lequeJ. seulee les delegations brltannt.que et i.tellenne lnslstent
pou no pae appllquer un tel prelevement et clemandpnt de
procxler, en femplaesnentr a une slmplo reduction de prix. ED
ce qui oncoDno les suggestions relatlves au seeteur laltlert
pludleure delegatlono eo sont montrees tree eritJ.quee vie-a-vle
de la reductlon des quotas envisagee, eê§ erltlques ayant
notamment ete formuleea par ltlrlande, cltuno part, et J'ea pays
medltemanesns drautrE part"
Sulte a ee tour de table, 11 a ete rleelcle do proeoder a dee
eontaets bllatsrero< qul ee sont pouteuivls Pour Lno largepartle pendant la nuit et qul ont reprls ee matln. Cette nultt
yor§ , h, 11 e ete eonvenu que la §eaneo memo lepfendrelt cet
apree-mldl a l5ir et 11 nrest pas exclu que lee inlnletres eolent
ealels a ce momont dtun docunent rlo la Commlsslon que lton
poumalt qualtfler de derniere formuLe de eompromie posslble.
J.l. Andrleesen a toutefols falt savoh que eette eventuallta ne
por.urelt etre conflrmee qu'apres evoir' evel'uê les reeultate dea
eontaete bllateraux en eout§. La Presldoncer pour se part, a
lnelete sur la neeessite.dr.rraller malntenant Juequtau boutrr afin
d'attelndre un aeeord deflnltt"f lore de eette soercêr etant
entendu que J.a reurlon devrâ., en tout ee§r §e eloturer avent
vendredl matln. La Preeidenee a egal.ement fatt savolr quralle
esttne lnevltablo quten eas dreehse Locs de cEtte aeence, lea
autree lnstancee dü Consell Et notamment le Consell Eeo/Fln de
lundl et mardi proehalne se penehent eur ee meme doss{er.
N. HEGTER (dtete par telephone de Luxanrbourg)
l.
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r C0NSEIL AGRIC0IE IPRIX 86/87.'
DECI.ARATION tE M. ANDRIES§EN. .
Luxqnbourgr le 2f avrll 1986.
!,lonsleur le Presldent,
Avant de me ptononeet eur eertalns elEments du empronle dela Presldoncê En questlon, Je tlene e youa falre part drunedeelaratlon formelle eu norn du college eonegrnent ta sltuatlon
budgetalre pouD 1986 elnsl que pur 1987.
La Commleelon eetlme qu'll est de I'lnteret dee l,lJ.nlstree de
Itegrleulture - et de laurs gouvernements - d'etre tnformee tnea
exaetement dEs depassements de la dleelpllne budgetalne aprevoir En 86 et en 87 atnel que des dleposltlons qul
e'Imposeront pour svlter tn depassement du nJ.veeu dee ressortrcoo
propros en 1987.
Le Commisslon eetlme egalement que le Conesll dolt etre
lnfonme dee faetEurs sxogenee qul expllquont notemmsnt lee
depassements budgetahee pour lrennse 86 elnsl que 87.
II me sembLe approprle de consteter lcl auJourd'hul - alnsl
que lundl proehaln au nlvesu du Coneell Eeo/FLn - que le
depessement budgetelre par rapport e Le dleetpltnè budgetalre
dans les 2 annEes preeltees est entlerement du e ltevolutlon du
dollar dfune part et aux changements moneteiree reeents
lntervEnus dens le Communaute dreutre pent. En dtautree mote,
dee faeteurs qul nous eehappent.. ,
Lfeffet totaL de ees factEure exogonss arel.eye porc 1986
a l5l0 ME0U, et pour 1987 a 7I0 MECU (+res le eorrsetlon de laparlte $/Eeu). I1 y e lleu rle preelser egelement que lrlmpaet
sur ees eouts des monnalee qul'ne partlelpent pes eu eyeteme
monetehe europoon est tres eubstantleJ. I 600 MECU au totel porr
lee deror annos budgetalreo en Queettot'r. Les eouts
eçplementalrEs de 710 l4eCU pour 1987 tlerment deJo eompte d'une
eorreetLon pæ rapport eu prevlelone budgetabee
plurl-annueLles anterleuree de le nEletlel $/Ecu ae ÿ1r10. Ceel
lmpJ,tque done un faeteur oxogene pour les deux enneee
budgetelres de ltordre de 2 mlIllerds d'Eeus, §ane tenlr eompte
de Ie nowelle reletlon $/Eeu. '
Cecl etent dlt, voiel qu"tq*" elernents eur la eltuatlon
budgetalro poun 86 et 87 an tenent eompte du nouveau eonprorla
de Ia Presldenee, y eqnprls les proposltlons en metlEre du
dementelenent des M$l negatlfs.
Pour 1986, 11 en deeoule des beeolns eupplenentelrea pour la
FE0GA/g$antle de l'ordre de 1440 ],|ECU. Du feit que le plafond
de lr4 % pour cette ennoe ne permet qutune matge de budget
eupplementelre de 915 MECU, eeei lmpllque donc wr report des
clepenses a eharge du budget 87 pour ur montant de 520 MECU.
the telle eoneluslon srlmpoe" nro""""irement drautant plus
membres, drune part,partr no peuyont pae,
teu8e.
et reletlfs atx Fonds Strueturels, dreutre
de lravls de la Commleslon, etre mis en
que lee êngagemonte relatlfe aut eompeneatlons pour certeLno Etate
Pour 1987, eette eltuetlon lmpllque dee beeolna
eupplementalres au-dela de le dlselpllne budgàtatee de I'ordre
de 1680 MECU. ihua evons falt dee proposftlons yleant a
real.lser uno oeonomle de 1tordre lr00 MECU, nôtamtrent en metlere
des eouts de flnaneementr ete. Yu les dlscusslone du Conseü,
11 eembLe reellote do nô pas eompter suD r.rn ehlffre dreeonomLes
depaesant 1000 MEOU. Ceel elgnlfle done - en tenant eompte du
report de palement de 86 vers 87 - des besolns supplanentalrea
de I'ordre de 1200 MECU.
Le Commleslon est eonvalneuo qu'll ne peut etre queetlon de
reallser des eeonomlee eupplenentahea qul seralent a eharge dee
produeteure agrleoJ.ee. Per eonsequent, les besolns flnanolers
supplementalres dolvsnt etre eouverts par Le blaie de eharEee a
payet par les Etats membres et/ou rilun leport dee palementi pourIe budget 1988.
Ceel lmpllque done qu'ü faut trouver d'eutree dlsposltlona
dens le eadre des frels de flnaneement.
l.
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LuxEmbourgr Ie 2l avrü 1986'- t7h
I. Je vous al lndlgue hler que le altuetlon egrl-monetalre
eette ennee se prosente eoue un engle dlfferent par Depport eux
ennss preeedentes.
2. En effet noua Eommes eonfrontee pour Ia ptemlers fols au
eoneequonees monetalres du nouveau eyeteme deelde en 1984 et
eonportant I'element artlftclel du rrowlteh-oyetrr dee montenta
compeneatolres monetairee negetife.
J. En outre Je me trouve on pteoenee, drune pert de la
decleratlon du 4 avrtl 1986 des l,ll,nlstree dee Flneneeo a
0otmarsu et, dtautre part, de Ltebsenee a ce etade de poeltlona
artetees dens eertalns Etats membres pour co qui est de le
rrmarge monetelrerr eroe a la euite du dernler reallgnement.
4. Sur le premler polnt Jtestlme que les condltlons
apparalssent reunlas pour tno propoeltlon de le Commlælon en la
metlere. En effet nouo oomnes J.el ee eoJ.r pour flxer lee prlx
pot,tr la proehalne campegne. En ce qu! eoneerne Ie deuxlemepolnt, Ia Commleslon eonelclere qu'elle eet fondee a falre dee
proposltlons en matlere de rlevaLuetlon des taux verte memo on
I'eboenee de demandes des Etats mernbree concerne§; Cea
pnoposltlone, blen entendul areJoutent ou ee subetltuent,
suivant le eas, a cellee gul ont ete preeentees avant le 4 avrll
1986.
5. Fl falsant ces nouvelles propoeltlone la'Commtoelon dolt
toutefols veI[Ier a la coheroncs eommunautalre, eux lmperetlfe
de Ia poJ.ltlque economlquo en genorel et blen sur eux d,bJeetlfe
de Ia PAC ainsl qurat^x eontralntos sn metlere budgetalre.
6. Cfest alnel que la gommlqEton 
"on"tn"tu qu'll y euraltLleu de devaluer le teu.vgrt pour lee p§odults enlmats de lr98
% dane tous les Etats membrbs dieposent dfune meDgo.monetelra
supplementalre a la eulte du reallgnement du 4'âvrlI dernlel.
Staglesent dee produlte vegetaux, la Commlælon eetlme que la
develuatlon devralt ee llmlter e I %. Je vous en al deJa
lndlque les ralsone prlnelpalee. Bien entendu, ees propoeltlone
no coneernant que lreeart monetaire crqs apreo le 4 evrür lee
propoeltlone anterLeures rgetent valables eauf eelle en matLerE
de frenelrlse pour le Franee qul entretemps est devenue sana
obJet.
7. En outre la Commleelon estlmo qu'li y auralt lleu
dllnsteurer uno franchleE en matlere de MCIM negatlfa
pôre/oeute/volelJ.Les, prodults transformee a Lâ role a beee de
cereelee et de prodults de eubstltute, potn faire feee a le
eltuatlon eDsE par I'lnstauration df un prelevment de
eoreoponsabllltE eur les eereales communautal.re§.
FIN DU TEXTE.
BnueLles, le 25 avrll 1986.
NoTE BI0 (sr) r0e (eutte 4 et ftn) AUX BUREAUX MTIoMUX
ce. aux l4enbres du Servlce du Porte-Parole
CONSEIL AGRIO0LE (N. l{egter)
Le session du Consell agrieole a pu enfln etre eloturee
fruetuEusenrent s un aceord polltique a ete enreglEtre par le
PreeLdence our lrensemble des propositlone prix g6/97 eompremant
una serle dramendemente proposss par le Commlsslon, a tltre de
compromls, lore de la eession de La nuJ.t passee. La eeulo
delegatlon qul a lndlque ne pouvoin souscrlre e lfensembl.e de ee
paquet est la delegatlon allqnande qui a preelse qu'elIe nepouvalt eeeepter ure reduetion de prlx nomlnale et/ou reelle
notemment pour Ie eecteur des eereaLes. Dtautre part, la
delegatlon espagnole e falt savolr qurelle pouvalt souserhe e
tout le pequet a lrexeeptlon de la partie relatlve au seeteurlaltler et notamment la reduetlon de 1% des quotas aeeordes,
eette reduetion devant evolr lieu dans une perlode de J ane etle premiere ceduetlon devant etre reallsee pourle ler avrll 1987
au plus tard.
Les autres delegatlons, blen quteyant erltlque eertelne
elements du paquet final, ne I'y sont pee oppooE. Cel.a vaut
egelement pour la delegatlon luxembourgeolee et la delegatlon
lrlendaise, eèo deux delegatlone stetant toutefols exprlmeee de
manlere assez erltlque eur Ie volet relaùlf au secteur laitler.
Par eet aeeord potltiquo, La Preeldence a eonetate qu,itr ne
eubslstalt plus dtobetaele pouvant êncore mettre en eause
dane un stedE ulterleur 1'appnobatlon,..formelle des elqnente de
cepaguet sur le base rles textee' ceglenrentelres:'qul restent
oncore a etahllr par la Commissloh'et a veclflei eneulte par lee
Jurlstes llngulstes..
En attendant eet aecprd.-formei., '1-1 a ete declde de proroger
les eampagnes pour lee sêoteurs eonoêtnes pour une qulnzalne
sçplementaire, ead Juequr''su II meL au soir. Ce resuLtat trespositlf a pu etre attelnt aplee que la Commlsslon e soLsnls une
formule de compromls qtll, dans sa substance, etalt fort
eomparable au( prlnelpaux elements du rleuxleme eompromle suggore
parla Presldenee meleredi dernler. 11 rEesort egalenent du
texte du eqnmentalre de la Commlsslon sur le resultat de cette
reunion (votr annexe I) guo ltaccorcl ftnal eonflrme bien
I'orlentetion de la Commlesion preeentee au mole
dernier dans Ees propositlons lnitlalee. C'est pourquoi M.
Andriessen etest exprlme en termes tres positlfe vis-a-vle cle es
eompromls. Co dernler eontlent toutafole quelquee eonceeslons
notamment en faveur de la delegetion allqnarrle et de la
delegatlon franealso s pout 'la prenrieïe en matlere de
non-reduetlon du prix du beurrE et pour la seconder.en ee qul
coneetne lee modalltes eneore a convenh sur le demantelemEnt
eventuel des MCM pour le pore, Ia volallle et les oeufs.
Quant aux inei(enees budgetaires du eunprOm!.s attelntr lf se
deqâge cles depenses suppiementaires Paî rappdrt aux ProPositions
initiaies rle ia Commission cle 8l MECU en 1986, eeei est
notamment rlU au report cles reformes r.oncernant le seeteUr de ia
viancle bovine et les ineidenees des decisione en matiere
agrl-moneLalte. En revaffie, pour I987, rJes eeonomj.es
suppiementaibes de i'ordre de 200 MECU peuvéht etre attendues,prineipaiement clues a 1raçipiieation reeile dbs mesures de
reforme Bncore a eonvenir pour Ie secteur cle ra viande bovlne etIes eonsequsnees finaneieres dBeouiant(en matiere)du niveau
cles prix nour un eertain nombre de sseteurs.
En Annexe 2, vous trouverez un sommaire donnant la niveau
rles nouveaux nrix aeeords pour un eertajn nombre rle produits
importants.
Ii va de soi que lraecord poiitiquo enregistre aujourd'hui e
fai+- i'objet d'un tres grand interet rle la part de ià presse, ee
resuiftt n'ayant eertainement nas ete prevu iundi dernier au
debut de eette session marathon.
Amities,
t',,1. Wegter (diet,e de Luxembourg par telephonE)
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